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Varia
Le travail de l’os, de la corne et de l’ivoire animaux
au cours des premiers siècles du haut Moyen Âge.
Quelques exemples de nouvelles productions du
royaume franc
Animal bone, horn, and ivory working during the first centuries of the Early
Middle Ages. Some examples of new productions in the Frankish kingdom.
Die Verarbeitung von Bein, Horn und Elfenbein in den ersten Jahrhunderten des
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1. INTRODUCTION : LES MATIÈRES PREMIÈRES
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Fig. 4 P o in çon s d e  typ e  I  ( 1 - 8 ) ,  p o in çon s d e  typ e  I I A  e t I I B  ( 9 -1 3 )  (G O RE T 1 9 9 7 ,  f i g.  3 ,  p .  1 0 5  e t f i g.  4 ,  p .  1 0 8 ) .

Fig. 6 R ep résen ta ti o n  sch ém a ti q u e  d e  la  rép a rti ti o n  d ’o s m éta ca rp i en s e t m éta ta rsi en s 
d e  b o v in s p ou r  créer  d i f fé ren ts typ es d e  p e ign es (U L B R IC H T 1 9 8 4 ) .
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